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               審   査   の   要   旨 
 
 炭化水素オイルを生産する緑藻B. brauniiは将来の石油枯渇に対応できうるバイオ燃料として期待されて
いるが、増殖が極めて遅いために混入する他の藻類の成長が上回り、現時点では大量培養に必須な開放系培養
が困難で産業的に生産されていない。よって効率的な開放系培養を実現させるために、本論文では除草剤によ
る選抜手法を採用し、B. brauniiの除草剤耐性系統を確立し、解決を目指した。これまでにB. brauniiの変異
株を確立した例はなく、本論文が世界初である。また、本論文の除草剤耐性系統の確立によりB. brauniiの開
放系培養が一定期間可能となり、生産するオイルのほとんどが炭化水素オイルであることが実証された。以上
の結果は、B. brauniiを用いた開放系大量培養による、バイオ燃料生産の実用化に向けて大きな一歩であり、
学位論文として十分な研究成果を挙げている。 
 平成２６年１月２３日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
